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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N6О ПРОВЕДЕНИИ ВЕБИНАРА «РАЗРАБОТКА СТЕРИЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ ДЖЕНЕРИКОВ»С 24 по 27 сентября 2018 г. в конференц-зале морфологического корпуса университета состоялся очередной, уже ставший традиционным, образовательный модуль (вебинар), организованный в рамках трехстороннего договора между ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацев-тическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, учреждением образова-ния «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» и компанией Pfi zer и образовательного проекта Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии «Больше, чем образование».Тема вебинара – «Юридические аспекты фармотрасли».Для технического сопровождения были задействованы оборудование и специалисты отдела дис-танционного обучения, отдела технических средств обучения и кафедры информационных технологий УО «ВГМУ». На вебинаре присутствовали студенты фармацевтического факультета 2-5 курсов, препо-даватели кафедр организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, фармацевтической технологии с курсом трансфера техно-логий, стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК, органической химии, токсикологической и аналитической химии.В ходе вебинара специалистами компании Pfi zer рассматривались вопросы: как создать лекар-ственное средство; биофармацевтическая промышленность и биофармацевтическая компания; роль юристов в промышленности; интеллектуальная собственность и фармацевтический патент; законы фармацевтического и медицинского производства; правовые аспекты сделок по развитию бизнеса.Зам. декана фармацевтического факультета Г.В. Адаменко
